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СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА КУХНЯ: 
НЕ МІФ І НЕ ВИГАДКА
Інновації, прогрес та технології – процеси, які торкнулися кухні 
та гастрономії загалом.
Сьогоднішня українська кухня має той самий автентичний смак, 
який повертає нас у дитинство, але вже в сучасній інтерпретації, 
та має інстаграмний вигляд.
Саме для популяризації української кухні та відродження давно 
забутих українських страв був створений ресторан української кух-
ні «Дефіляда», розташований у місті Новояворівську. Місія нашого 
закладу – пропагувати українську кухню як власну ідентичність, уні-
кальність, адже це наш генетичний код, який не маємо права зни-
щити чи забути. Ми безпринципові у виборі локальних та сезонних 
продуктів, співпрацюємо із місцевими фермерами, таким чином 
пропонуючи нашому гостеві справжній домашній продукт [1].
Італійці ходять у піцерії, німці – у паби, китайці – у суші-бари, гру-
зини – у хінкальні, а українці мають ходити в українські ресторани!
Тільки тоді, коли українську кухню визнають у себе вдома, любити-
муть та цінуватимуть, ми можемо сподіватися на всесвітнє визнання 
та пошану за межами країни. Тільки тоді заговорять про українську 
кухню, як ми в себе вдома почнемо про неї говорити, припинимо 
соромитися продавати в ресторані вареники, у той час коли існує 
гастрономічна мода на суші, хачапурі та бургери.
Щоб урізноманітнити звичні для нас українські страви, ми інколи 
вдаємося до хитрощів. Робимо, наприклад, деруни з м’ясом у вигляді 
бургера або голубці за принципом лазаньї.
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«Ловимо відразу двох зайців» – готуємо українську страву та про-
понуємо гостеві те, що зараз «в тренді», тобто ми фактично просто 
змінюємо обгортку, а цукерочка у вигляді страви української кухні 
залишається.
І це не маскування страви, а надання страві нового життя та гастро-
номічна відповідь сьогоденню.
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